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Entwicklungspolitische Gedanken zum 
Problemkreis Umwelt und Entwicklung im 
Vorfeld der UNCED 
Anne Bichsel 
1. Die Grenzen der Natur sind ûberschrftten 
Die Warnsignale, dass die Grenzen der Natur ûberschritten werden, sind deutlich: 
Klimawandel aufgrund ùbermâssiger Emissionen treibhauswirksamer Gase, die 
Zerstôrung der schùtzenden Ozonschicht, Waldsterben, die chemische Verseu-
chung der Gewâsser und Bôden, gefâhrlich hohe Ozonwerte in bodennahen 
Luftschichten, Unmengen von nicht entsorgbarem Giftmùll, Verlust der Artenviel-
falt. Das Unbehagen unter der Bevôlkerung des Nordens wâchst von Tag zu Tag. 
Wissenschaflliche Erkenntnisse belegen, dass die Wirtschaftsweise des Nordens 
— die bisher als Entwicklungsmodell fur den Rest der Welt galt— die Umwelt 
ùber die Regenerationsfahigkeit der Natur hinaus belastet. Sie muss deshalb 
umorientiert werden. 
Die Atmosphâre und die Ozeane kennen keine nationalen Grenzen. Die 
Menschen im Sùden sind ebenso wie jene im Norden von den Umweltschâden 
globaler Natur betroffen. Nur haben wirtschaftlich schwache Bevôlkerungsgrup-
pen noch weniger Môglichkeiten, sich dagegen zu wehren. Das wachsende 
Wirtschaflsgefâlle zwischen Nord und Sud und die fortdauernde Armut breiter 
Bevôlkerungsschichten im Sùden fùhren ebenfalls zu irreparablen Umwelt-
schâden. Armut zwingt zu ùbermâssiger und unangepasster Bewirtschaftung 
marginaler Râume. Der Zwang zur Devisenbeschaffung fùhrt manchen Staat des 
Sùdens wider besseren Wissens zur Plùnderung von Ressourcen. Wird im Nor-
den die kùnftige Lebensbasis kurzfristigen Gewinnen und ùbermâssigem Konsum 
geopfert, wird sie im Sùden durch den heutigen Ùberlebenskampf vernichtet. 
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Vor diesem Hintergrund werden die nâchsten Jahrzehnte in der nationalen 
und internationalen Politik unter einem neuen Zeichen stehen. Standen frûher 
Spannungen zwischen Ost und West politisch im Vordergrund, werden jetzt die 
Umweltprobleme in den internationalen Verhandlungen an vorderster Front ste-
hen. Internationale Beschlùsse werden nationale Taten verlangen. Auf den lan-
gen Weg zur Neuorientierung der Weltwirtschaft in Richtung dauerhafter Entwick-
lung wird die UN-Konferenz ùber Umwelt und Entwicklung (UNCED) im Juni 1992 
ein nâchster Meilenstein sein. Mit der Verabschiedung einer Klimakonvention, ei-
ner Konvention zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und eines Abkommens 
zum Schutz der Wâlder sowie mit dem Festhalten von Prinzipien zur nachhaltigen 
Entwicklung der Weltwirtschaft (Erd-Charta) und mit der Erarbeitung eines Ak-
tionsplanes zu deren Implementierung («Agenda 21») sollen die Weichen fur die 
nâchsten Jahrzehnte gestellt werden. 
2. Klimawandel 
Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Entwicklungslânder 
Im Vordergrund der Umweltprobleme von globaler Tragweite steht der von Men-
schen verursachte Klimawandel. Obwohl nur eine von vielen Bedrohungen, lâsst 
sich anhand dièses Problemkreises die Verantwortung des Nordens zur Lôsung 
des Problems und die Schicksalsgemeinschaft von Norden und Su den illustrieren. 
Auch wenn Differenzen ùber das Ausmass der zu erwartenden klimatischen 
Verânderungen bestehen, ist sich die Wissenschaft einig: die globale Erwârmung 
kann nicht mehr verhindert, sondern bestenfalls vermindert werden. Grôsste Sor-
gen bereiten die Verânderungen des Wasserhaushaltes. Eine jahreszeitliche und 
régionale Umverteilung der Niederschlâge, eine Zunahme von Extremereignissen 
(Dùrren, Zyklonen und Ùberschwemmungen) und ein Austrocknen der Bôden 
aufgrund zunehmender Verdunstung sind zu erwarten. Das Ansteigen des 
Meeresspiegels bedroht die Mùndungsgebiete grosser Flùsse und andere dicht-
besiedelte Kùstenstriche — ùber die Hâlfte der Weltbevôlkerung lebt in Kûsten-
nâhe. Weiter wird durch die Erhôhung des Meeresspiegels Meerwasser ins 
Grundwasser kùstennaher Gebiete eindringen — eine Bedrohung fur die Trink-
wasserversorgung und fur die Landwirtschaft. Verânderungen der Meeresstrô-
mungen werden die Fischerei régional hart treffen. Wie schnell sich Wâlder den 
verânderten klimatischen Bedingungen anpassen kônnen bleibt fraglich. Die welt-
weite Getreideproduktion kônnte einen Rùckgang von 5 bis 20 Prozent erleiden. 
Obwohl der Norden Hauptverursacher dièses Umweltproblems ist, werden die 
Lânder des Sùdens davon viel stârker betroffen sein. Von den wirtschaftlichen 
Sektoren wird der landwirtschaftliche am stàrksten vom Klimawandel tangiert. Die 
Wirtschaft in der Dritten Welt ist bedeutend abhângiger von der Landwirtschaft als 
die der Industrielànder. In den Entwicklungslandern trâgt die Landwirtschaft im 
Schnitt mit 20 Prozent zum Volkseinkommen bei und in manchen Lândern des 
Sùdens leben ùber zwei Drittel der Bevôlkerung von der Landwirtschaft (Huila-
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do,1991, S.2). Auch sind Agrarerzeugnisse oft die Hauptdevisenbringer. Im 
Gegensatz zu einjâhrigen Pflanzen wie Weizen oder Reis bedeuten Kulturpflan-
zen mit einer langen Vegetationszeit, wie z.B. Kaffee, bedeutende, langfristige In-
vestitionen. Solche Kulturpflanzen reagieren aber bereits empfindlich auf gerings-
te klimatische Schwankungen. Auf einen Schlag kônnten wichtige volkswirtschaft-
liche Investitionen in ganzen Regionen zerstôrt werden. 
Infolge des Bevôlkerungsdruckes und der Armut sind die Menschen in weiten 
Teilen der Entwicklungslânder zur Bewirtschaftung marginaler Râume gezwun-
gen. Aber je marginaler die Anbaubedingungen sind, sei es in bezug auf Klima, 
Bodenbeschaffenheit oder Topographie, desto empfindlicher ist das Ôkosystem. 
Klimatische Verânderungen bedeuten eine zusâtzliche Belastung und beschleuni-
gen die Zerstôrung ohnehin degradierter Landschaften. 
Teirweise kann den negativen Folgen globaler Erwârmung mit Anpassungs-
strategien begegnet werden. Die Staaten des Nordens kônnen es sich leisten, 
Bewâsserungssysteme auszuweiten, Deiche gegen Ùberflutung zu bauen oder 
nach wetterbedingten Naturkatastrophen wieder aufzubauen. Die Bauern des 
Nordens sind gegen Emteausfall infolge von Dùrre oder Ùberschwemmungen 
versichert oder kônnen mit staatlicher Hilfe rechnen. Die leeren Staatskassen der 
Entwicklungslânder werden es diesen nicht erlauben, solche Strategien zu verfol-
gen. 
Strukturanpassungen fur den Norden: Das eigene Haus in Ordnung halten 
Die Verantwortung fur globale Erwârmung liegt eindeutig bei den Industrielân-
dem. Der Viertel der Menschheit, der in den Industrielândern lebt, verursacht drei 
Viertel der treibhauswirksamen Emissionen. Die Schuld der Industriestaaten 
reicht weit in die Vergangenheit zurùck. Seit Beginn des industriellen Zeitalters 
haben sie den Umweltkosten ihres Wirtschaftens nicht Rechnung getragen. Sie 
haften nicht nur fur die gegenwârtig ùbermâssigen Emissionen, sondem auch fur 
deren kumulative Anreicherung ùber Jahrzehnte. 
Der Ansatzpunkt fur Verânderungen liegt deshalb vor allem im Norden. 
Uber okologische Strukturanpassungen mùssen die Industrie lande r ihren Res-
sourcenverbrauch und Schadstoffausstoss auf ein Mass reduzieren, welches 
allen Menschen in Nord und Sud zugestanden werden kann, ohne die Natur 
irreversibelzu verandern. Die Folgen des Klimawandels zwingen uns, unseren 
eigenen Lebensstil in Frage zu stellen. 
Das erste Gebot ist: Das eigene Haus in Ordnung halten. Als Schritt in die 
richtige Richtung sind im Norden politische Bestrebungen im Gange, Umweltkos-
ten zu internalisieren. Das Verursacherprinzip soll zum Tragen kommen. Die Ein-
fùhrung von Lenkungsabgaben, Ôkosteuern und Emissionszertifikaten fùhrt in 
Richtung einer nachhaltigen Wirtschaftsweise. 
Da bei unserer Produktionsweise Energie eine Schlùsselrolle einnimmt, ist die 
Einfùhrung einer Energie- bzw. C02-Abgabe von zentraler Bedeutung zur Verân-
derung unserer Wirtschaftsweise. Mit der Einfùhrung einer Energieabgabe ist der 
erste Schritt zur Internalisierung der Umweltkosten verwirklicht. Eine Ausdehnung 
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auf andere Bereiche muss folgen: Abgaben auf Pestizide und Dûnger, Mass-
nahmen gegen die Auslagerung von verschmutzenden Produktionsstâtten in 
den Sûden, Unterbindung des Giftmùlltourismus, Einbeziehen der Soziai- und 
Umwettkosten in die Preise fur Rohstoffe aus dem Sûden, usw. 
Ùber eine ganzheitliche Neuorientierung der steuerlichen Belastung kann 
unsere Wirtschaft in umweltvertrâglichere Bahnen gelenkt werden. Erwûnschte 
Tàtigkeiten wie Arbeit und Sparen wâren weniger und umweltschâdliche Pro-
dukte und Verhaltensweisen mehr zu belasten. Die bevorstehende Revision 
der Finanzordnung fur 1994 bietet die Gelegenheit, Absichtserklârungen zur 
Internalisierung der Umwettkosten in konkrete Taten umzusetzen. Aus dieser 
Perspektive ist die Einfûhrung einer Energieabgabe sowie die Revision der Fi-
nanzordnung in der Schweiz entwicklungspolitisch sehr bedeutsam. 
3. Schutz der Wâlder und der biologischen Vielfalt 
Wâlder sind zur Absorption von C02 und als Standorte biologischen Reichtums 
von globaler Bedeutung. Die Industrielânder fordern die Entwicklungslânder zum 
Schutz dieser Wâlder auf. Bei den Verhandlungen stelien die industrienattbnen 
die Funktion der Wâlder als «Lunge» der Erde in den Vordergrund und betonen, 
dass die Brandrodung der Tropenwâlder mit 20 Prozent zu den globalen C02-
Emissionen beitrâgt. Der Norden betrachtet die Errichtung von Naturreservaten 
sowie die Durchfùhrung von Wiederaufforstungsprojekten im Sûden als Hauptlô-
sungsansâtze zur Bewahrung der Wâlder und der biologischen Vielfalt. Er ver-
kennt dabei die Bedeutung der Tropenwâlder als Lebens- und Wirtschaftsraum 
fur Millionen von Ureinwohnerlnnen und anderen Bewohnerlnnen. Nicht nur sind 
dièse Menschen auf den Wald fur ihr Ûberieben angewiesen, sondem einzig sie 
verfûgen ùber das zur nachhaltigen Bewirtschaftung solcher empfindlicher Ôko-
systeme erforderliche Wissen. 
Die Drittweltstaaten weisen denn auch darauf hin, dass der Norden 75 Prozent 
der C02-Emissionen verursacht und dass er seine eigenen Ressourcen, darunter 
auch den Wald, im Zuge seiner Industrialisierung dezimiert hat. Im letzten Jahr-
hundert haben die Industriestaaten ihrerseits Unmengen von C02 bei der 
Holzkohleverbrennung zur Energiegewinnung freigesetzt und ihre Wâlder dabei 
auf einen Bruchteil des ursprùnglichen Bestandes reduziert. Die Industriestaaten 
verurteilen die Entwicklungslânder fur Praktiken, die sie selber verûbt haben. 
Ein bedeutender Rùckgang der Artenvielfalt hat auch im Norden stattgefun-
den: Intensive Landwirtschaft unter grossem Einsatz von Pestiziden und Dûnger 
ist eine der Hauptursachen. Durch die Ausbreitung dièses westlichen Landwirt-
schaftsmodells werden auch im Sûden die genetisch wertvollen, ùber Jahrhun-
derte von lokalen Gemeinschaften kultivierten Landsorten durch einheitliche Hy-
briden ersetzt. Geme bezeichnen die Industriestaaten die genetische Vielfalt als 
Erbe der Menschheit und fordern den freien Zugang zu den reichen genetischen 
Ressourcen des Sùdens. Dièse Forderung steht aber in krassem Widerspruch zu 
den Bestrebungen der Industrie des Nordens, lebende Materie zu patentieren und 
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so Gene in Privatbesitz zu ùberfùhren. Die Schweiz sollte aus entwicklungspoliti-
scher Sicht freien Zugang zu den Forschungsresultaten sichern und den Patentie-
rungsbestrebungen opponieren. 
Zur Lôsung der Waldfrage hat Malaysia vorgeschlagen, dass eine zur 
Gewâhrleistung des ôkologischen Gleichgewichtes minimal notwendige Waldflà-
chenbedeckung fur die Erde festgelegt werden soll. Jedes Land hâtte eine bes-
timmte Waldflâche zu stellen. Wird von den Entwicklungslândem verlangt, mehr 
als ihren Anteil fur das Allgemeinwohl der Weltgemeinschaft zu stellen, mûssten 
sie fur den Nutzungsverzicht bzw. die Nutzungseinschrânkung angemessen ent-
schâdigt werden (Raghavan,1991, S.4). Dièse Position verdient auch seitens der 
Schweiz Unterstùtzung. 
Zumindest die Schweizer Bergbevôlkerung mùsste Verstândnis fur das An-
liegen der TropenwakJlânder und der Bewohnerlnnen dieser Waldgebiete haben. 
Im Rahmen der Vemehmlassung zu einer europàischen Alpenkonvention zum 
Schutz der Berggebiete bekunden sie: 
«Das Berggebiet ist nicht nur ein Erholungsraum, sondern in erster Linie auch 
Wirtschaftsraum fur die ansâssige Bevôlkerung. Deshalb darf die Konvention 
nicht einseitig dem Schutze, sondern muss auch der Fôrderung des Alpen-
raums dienen. ... Unilatérale Einschrânkungen kônnen nur akzeptiert werden, 
wenn eine vollumfângliche [d.h. finanzielle, A.B.] Abgeltung sichergestellt ist.» 
(Théier, 1991, S. 27). 
4. Armut als Ursache von Umweltschâden 
So wie es eine vom Reichtum bedingte Umweltzerstôrung gibt, gibt es eine ar-
mutsbedingte. Wirtschaftliche Not und Bevôlkerungsdruck zwingen die Menschen 
des Sûdens zur Besiedlung marginaler Ràume. Ùbermâssige und oft unange-
passte Bewirtschaftung zerstôrt das ohnehin labile Ôkosystem. Die Ertràge neh-
men ab. Der Druck auf die Umwelt nimmt zu. Dies ist ein bekannter Teufelskreis. 
Zerstôrte Landschaften erhôhen die Landflucht. Es entstehen riesige Metropolen 
mit Millionen bitter armer Menschen. Die leeren Staatskassen der Regierungen 
des Sûdens erlauben es nicht, die notwendigen Infrastrukturen zu erstellen. Zu-
nehmender Verkehr, das Fehlen sanitârer Einrichtungen sowie industrielle Emis-
sionen belasten die Umwelt ùbermâssig. 
Unmittelbare Problème im eigenen Land sind fur die Entwicklungslânder vordrin-
glicher als die vom Norden betonten Umweltprobleme von globaler Tragweite. In 
ihrem Bericht The Challenge to the South schildert The South Commission die 
Meinung des Sûdens deutlich: 
«The damage so far done to the environment has been overwhelmingly cau-
sed by the pattem of économie development in the North. Poverty is, in con-
trast, at the root of environmental dégradation in poorcountries... Multilatéral 
arrangements for protecting the environment should therefore recognize that 
poverty and underdevelopment must be overcome for the environment in the 
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South to be protected and should have the removal ofpoverty in the South as 
a central objective. It would be wholly unacceptable if the North were to seek 
to force the South to choose between development and environmental protec-
tion .» (S. 48; Hervorhebungen von A.B.). 
Armutsbedingter Umweltzerstôrung kann erst Einhalt geboten werden, wenn 
die Grundursachen beseitigt sind. Zu den wichtigen Ursachen gehôren die Struk-
turen des Welthandelssystems. Im letzten Jahrzehnt sind die Rohstoffpreise auf 
den internationalen Mârkten kontinuierlich gesunken, wâhrend der Schuldenberg 
stetig gewachsen ist. Dazu sind die Preise fur Importe aus dem Norden ge-
stiegen. 1988 betrug der Nettoabfluss von kommerziellem Kapital aus allen ver-
schuldeten Lândem der Dritten Welt in Richtung Norden rund 50 Milliarden Dollar 
(Durning 1989, S.35). 
Einkommensverluste der Entwicklungslânder aufgrund des Protektionismus 
der Industrielânder belaufen sich auf das Doppelte der ôffentlichen Entwick-
lungshilfe der Industriestaaten pro Jahr (GATT-Forum 1991, S.3). Die Lânder 
des Nordens mùssen ihre Mârkte fur die Produkte des Sùdens ôffnen und bereit 
sein, Produktepreise zu bezahlen, die die Sozial- und Umwettkosten decken. Eine 
Umkehr des Nettokapitalflusses ùber Entschuldungsmassnahmen und gerechte-
re Handelsstrukturen sind unerlâsslich, damit die Entwicklungslânder tragfâhige 
Volkswirtschaften entwickeln kônnen. 
UNCED kann nicht das Forum zur Lôsung der Schuldenkrise oder zu einer 
grundlegenden Reform der internationalen Handelsstrukturen sein. Zumindest 
sollten die Konferenzteilnehmer aber explizite Empfehlungen zuhanden der zu-
stândigen internationalen Organisationen (GATT, Weltbank, IWF usw.) erar-
beiten. Denn es wâre widersinnig in anderen Gremien Entscheidungen zu treffen, 
die dem Ziel globaler nachhaltiger Entwicklung entgegenlaufen. Zum Beispiel 
dùrfen im Rahmen der GATT-Verhandlungen Massnahmen zum Schutz der Um-
welt in keiner Weise als nichttarifâre Handelshemmnisse betrachtet und das In-
kraftsetzen von Umweltschutznormen so verhindert werden. 
5. Bereitstellung von zusâtzlichen finanziellen Mitteln 
Werden Lânder des Sùdens den negativen Folgen des Klimawandels ausgesetzt, 
so sind die Industrielânder nach dem Verursacherprinzip moralisch verpflichtet, 
die daraus entstehenden Kosten mitzutragen. Die finanziellen Mittel sind nicht als 
grosszùgige Spenden, sondern als Kompensation fur zugefùgtes Leid zu be-
trachten. Dazu erfolgen sie aus Eigeninteresse, denn bieten weite Landstriche im 
Sùden keine Existenzbasis mehr, werden Menschen auch in erttfernten Gegen-
den, d.h. auch im Norden, mit Migrationswellen konfrontiert werden. 
Damit der Sùden die Fehler der Industrienationen nicht wiederhoit und seinen 
wirtschaftlichen Nachholbedarf ôkologisch sinnvoll gestalten kann, mùssen ihm 
die neusten energiesparsamen und umweltschonenden Technologien zugânglich 
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sein. Noch ist aber keineswegs klar, welche Technologien naturvertrâglich sind. 
UNCED soll das Verabschieden von international anerkannten Richtlinien for-
dern. Die Entwicklungslânder mùssen als gleichwertige Partner auftreten und sel-
ber bestimmen kônnen, welche Technologien fur sie richtig sind. Dazu muss ih-
nen der Aufbau von eigenen Forschungskapazitâten und Kontrollbehôrden er-
môglicht werden. Auch darf Technologietransfer keine Einbahnstrasse bleiben. 
Die Industrienationen kônnen viel ùber nachhaltige Ressourcennutzung von den 
Urbevôlkerungen und Bauerngemeinschaften des Sûdens lernen. Ihr Wissen 
muss nicht nur anerkannt, sondern sie mùssen auch dafûr angemessen ent-
schâdigt werden. 
Substantielle zusâtzliche Mittel zu den Entwicklungshilfeleistungen werden 
deshalb vom Norden zur Verfùgung gestellt werden mùssen. In ihrem Bericht Our 
Own Agenda (1990: viii) schildem die lateinamerikanischen Lânder die Sicht des 
Sûdens deutlich: 
«.. .the industrial countries must demonstrate an equal committment to sharing 
the burden of cost in a manner commensurate with their contribution to envi-
ronmental dégradation and their substantial ability to support and implement 
new environmental and development policies. The level of burden should re-
flect the accumulated environmental debt ior which the industrial countries are 
primarily responsible.» (Hervorhebung von A.B.) 
Die Schweiz sollte deshalb die angekûndigte Steigerung der Entwicklungshilfe 
auf 0,40 Prozent des Bruttosozialproduktes raschmôglichst, spâtestens aber bis 
zum Ende der nâchsten Legislaturperiode (1995), verwirklichen. 
Zur Finanzierung von Projekten zum Schutze des Klimas, der Artenvielfalt, der 
Ozonschicht und der Meere wurde 1990 eine «Globale Umweltfazilitât» geschaf-
fen. Dieser Fonds wurde der Weltbank gemeinsam mit UNEP und UNDP anver-
traut. Verhandlungen im Rahmen der dritten Vorbereitungskonferenz zu UNCED 
deuten auf eine môgliche Erweiterung dieser Umweltfazilitât hin. Mehrfach sind 
sowohl die Entscheidungs- und Verwaltungsstrukturen als auch die Projekte der 
Weltbank von Stimmen aus dem Norden und aus dem Sùden mit Recht kritisiert 
worden. In Weltbankprojekten geniesst Quantitàt oft Vorrang vor Qualitàt. Ent-
scheidungen werden nicht demokratisch, sondern im Verhâltnis zu den von ei-
nem Land bereitgestellten Mrtteln getroffen. 
Um ihre Glaubwùrdigkeit bei den Entwicklungslândem und bei den betroffe-
nen Bevôlkerungsgruppen zurùckzugewinnen, muss sich die Weltbank verân-
dern. Gefordert werden mehr Transparenz, grùndliche Umweltvertrâglichkeits-
prùfungen, enge Zusammenarbeit mit den Betroffenen und den mit ihnen zusam-
menarbeitenden nichtstaatlichen Organisationen sowie Gleichberechtigung der 
Empfànger- wie der Geberlânder bei Entscheidungen. Die Absichtserklârungen 
zu Verbesserungen im Umweltbereich seitens der Weltbank sind zu begrûssen. 
Da aber eine Selbstbeurteilung nie objektiv sein kann, muss UNCED bei der 
Weltbank Offenheit fordem, damit unabhângige Institutionen den Erfolg der Re-
formbestrebungen beurteilen kônnen. 
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6. Eigenverantwortung der Entwicklungslânder 
Bisher war die Rede von der Verantwortung der Industrielânder. Die Entwick-
lungslânder tragen aber ebenso die Verantwortung, fur Ordnung im eigenen Haus 
zu sorgen. Mancher Drittweltstaat investiert mehr in Militârausgaben und Presti-
gebauten als in das Bildungs- und Gesundheitswesen. In Amazonien sind es in 
erster Linie landlose Arbeiter auf der Suche nach einem Auskommen, die den 
Urwald durch Brandrodung zerstôren. Landreform sowie eine wirksame Be-
steuerung der Reichen tun Not. Es ist ein offenes Geheimnis, dass in man-
chem Land Geld aile Tùren bffnet. Nur ein starker politischer Wille im Lande 
selbst kann Korruption wirksam beseitigen. 
Die Lânder des Sùdens sind nicht bereit, von aussen auferlegte Bedingungen, 
v.a. in den Bereichen Waldschutz und Erhaltung der biologischen Vielfalt, zu ak-
zeptieren. Misstrauisch aufgrund des gegenwârtigen Machtgefâlles zwischen 
Nord und Sud berufen sie sich auf ihr Recht, als Nationalstaaten souverân ùber 
ihre Ressourcen zu verfùgen. Ein solcher Anspruch entbindet aber nicht von der 
Verantwortung, mit den anvertrauten Ressourcen behutsam umzugehen. 
7. Zu den Erwartungen an UNCED 92 
Umweltprobleme von globaler Bedeutung sind nicht nur eine Bedrohung, sondem 
auch eine Chance zur Verwirklichung einer solidarischen Welt, in der die Men-
schen die Grenzen der Natur respektieren und ihre Schâtze gerecht miteinander 
teilen. Ob die Teilnehmer der UNCED dièse Chance wahrnehmen werden und 
die Weichen fur die nâchsten Jahrzehnte in Richtung dauerhafter Entwicklung 
stellen werden, bleibt noch abzuwarten. 
Der UNCED-Prozess hat aber bereits Positives bewirkt. In Anerkennung ihrer 
Bedeutung und ihres fundierten Wissens in den Bereichen Umwelt und Entwick-
lung hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen das Einbeziehen von 
nichtstaatlichen Organisationen im UNCED-Prozess gefordert. Bisher konnten 
ùber 300 nichtstaatliche Organisationen aus Nord und Sud an den Vorbereitungs-
kdnferenzen teilnehmen. Wâhrend der engen Zusammenarbeit und dem Aus-
tausch von Erfahrungen haben in den verschiedensten Bereichen tâtige Organi-
sationen (Umwelt, Entwicklung, Konsumentlnnen, Frauen, bedrohte Vôlker, reli-
giôse Gruppen usw.) erkannt, dass ihre Grundanliegen in die gleiche Richtung 
zielen und dass sie zusammen stark sind und vieles in Bewegung bringen kôn-
nen. Auch in der Schweiz bilden sich Koalitionen, die das politische Gewicht die-
ser Organisationen stàrken werden. Sowohl auf nationaler wie auf internationaler 
Ebene soll die Intégration von volksnahen privaten Organisationen im politischen 
Entscheidungsprozess fortgesetzt werden. Wie es bereits zahlreiche Industrie-
und Entwicklungslânder getan haben, soll auch die Schweiz Fachleute aus Um-
meltkreisen und aus den hilfswerken als Beobachter sowohl in ihre UNCED-Dele-
gation als auch in die Delegationen zukûnftiger Verhandlungen aufnehmen. 
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Bereits steht test, dass die «Agenda 21 », das Aktbnsprogramm zur Errei-
chung nachhaltiger Entwicklung, rechtlich nicht verbindlich sein wird. Wahrhaftig 
kein gutes Zeichen, dass grosse Taten folgen werden. Die Teilnehmer der 
UNCED sind aber Nationen. Nationen sind letztlich Individuen. So liegt es an 
uns allen, Druck auf unsere Politiker auszuûben, damit der Weg zu nachhalti-
ger Entwicklung im eigenen Land eingeschlagen wird. 
8. Zusammenfassung 
Die Wirtschaftsweise des Nordens, die bisher als Entwicklungsmodell fur den 
Rest der Welt galt, belastet die Umwelt ùber die Regenerationsfâhigkeit der Natur 
hinaus. Ùber ôkologische Strukturanpassungen mùssen die Industrielânder ihren 
Ressourcenverbrauch und Schadstoffausstoss auf ein Mass reduzieren, welches 
allen Menschen in Nord und Sud zugestanden werden kann, ohne die Natur irre-
versibel zu veràndern. 
Obwohl der Norden Hauptverursacher der Umweltprobleme von globaler Tra-
gweite ist, werden die Lânder des Sûdens davon viel stârker betroffen sein. Damit 
sie diesen Gefahren begegnen sowie ihren wirtschaftlichen Nachholbedarf ôkolo-
gisch sinnvoll gestalten kônnen, wird der Norden dem Sùden substantielle, 
zusâtzliche finanzielle Mittel zur Verfùgung stellen mùssen. 
Damit die notwendige Neuorientierung der Weltwirtschaft in Richtung dau-
erhafter Entwicklung verwirklicht werden kann, muss an der UN-Konferenz ùber 
Umwelt und Entwicklung (UNCED) im Juni 1992 ein Konsens unterden Industrie-
nationen sowie zwischen Nord und Sud ùber den zu beschreitenden Weg erreicht 
werden. 
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